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 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: (1) profesionalisme guru, 
motivasi belajar siswa, dan keefektifan belajar;  (2) pengaruh profesionalisme guru dan 
motivasi belajar siswa terhadap keefektifan belajar; (3) besarnya pengaruh terhadap 
keefektifan belajar pada mata pelajaran produktif di SMK Negeri 2 Wonosari 
Gunungkidul. 
 Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner. 
Pengujian instrumen penelitian dengan uji validitas  dan reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan Analisis Regresi Linier Berganda yang melalui uji prasyarat yaitu: (1) 
Uji Multikolinieritas, (2) uji normalitas, (3) uji Linearitas, (4) uji homogenitas, dan (5) 
uji homoskedastisitas. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Sebagian besar siswa, atau 107 siswa 
(56,02%) memiliki persepsi bahwa tingkat profesionalisme guru mata pelajaran 
produktif sedang, sebanyak 96 siswa (50,26%) memiliki motivasi sedang, dan sebanyak 
96 orang siswa (50,26%) menunjukkan bahwa keefektifan belajar pada mata pelajaran 
produktif sedang. (2) Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai F hitung 
lebih besar dari nilai F tabel (43,008 > 3,04). Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme 
guru (X1) dan motivasi belajar (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. (3) 
Secara parsial, profesionalisme guru memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 
terhadap keefektifan belajar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -4,435. 
Sedangkan motivasi belajar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keefektifan belajar, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,4984. Berdasarkan nilai 
signifikansi dan nilai t hitung dan t table di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 
adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap keefektifan belajar. 
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           This study aims to identify: 1) teachers’ professionalism, students’ 
learning motivation, and learning effectiveness; 2) the effects of teachers’ 
professionalism and students’ learning motivation on learning effectiveness; and 
3) the magnitude of the effect of learning effectiveness on the productive subjects 
in SMK Negeri 2 Wonosari, Gunungkidul. 
The data in the study were collected through observations and 
questionnaires. The instruments were assessed on their validity and reliability. 
The data were analyzed by means of multiple linear regression analysis through 
the prerequisite tests, i.e. (1) multicollinearity test, (2) normality test, (3) linearity 
test, (4) homogeneity test, and (5) homoscedascity test.  
The results of the study are as follows. (1) Most of the students or 56.02% 
(107 respondents) have a perception that the level of productive subject teachers’ 
professionalism is moderate, 96 students (50.26%) have moderate motivation, 
and 96 students (50.26%) state that the learning effectiveness of productive 
subjects is moderate. (2) The results of the multiple linear regression test show 
that Fobtained value is greater than Ftable value (43.008 > 3.04). This shows that 
teachers’ professionalism (x1) and learning motivation (x2) have significant 
positive effects. (3) Partially, teachers’ professionalism has a significant negative 
effect on learning effectiveness. This is indicated by a tobtained value of -4.435. 
Meanwhile, learning motivation has a significant positive effect on learning 
effectiveness, as indicated by a tobtained value of 4.4984. Based on the significance 
value and the tobtained and ttable values, it can be concluded that learning motivation 
has a greater effect on learning effectiveness.  
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